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Ovim 21. po redu brojem naπeg Ëasopisa obiljeæavamo 10 godina od njegova
pokretanja te 25. obljetnicu osnutka Instituta druπtvenih znanosti Ivo Pilar. Tije-
kom proteklih deset godina objavljeno je u Ëasopisu Pilar viπe od 3000 stranica
posveÊenih ﬂpilarovskim temama«. NastojeÊi slijediti koncepciju koju je u prvom
broju postavilo uredniπtvo na Ëelu s pok. SreÊkom LipovËanom, broj 1 za 2016.
otvara rubriku Rasprave tekstom Daniela Patafte o zahtjevima dijela niæega ka-
toliËkog klera za reformama u KatoliËkoj Crkvi u Hrvatskoj. Rad Tomislava Jo-
njiÊa donosi glavne elemente Pilarovih ideoloπkih i socioloπko-politiËkih pogle-
da kao odgovor na neutemeljen pokuπaj prikaza Ive Pilare kao pristaπe rasnog
tumaËenja povijesti i zagovornika teze o hrvatskoj rasnoj superiornosti. Posljed-
nji tekst u rubrici Rasprave stanovit je pomak od dosadaπnje ureivaËke politike
i nastojanje je uredniπtva da otvori vrata Ëasopisa studentskim radovima, stoga
rubriku zatvaramo prilagoenim tekstom diplomskog rada Domagoja »iËka o
druπtvenim i ekonomskim prilikama u Krapini u 17. stoljeÊu.
U Osvrtima s povodom donosimo esej Ivana RogiÊa u kojem autor na teme-
lju Ëetiri Pilarova djela — Secesija (1898.); Juænoslavensko pitanje i svjetski rat
(1918.); Borba za vrijednost svoga ﬂJa« (1922.) i O sistematizovanju sociologije
(1927.) — promiπlja Pilarove odrednice modernizacije hrvatskog druπtva. 
Okrugla obljetnica izlaæenja Ëasopisa Pilar prava je prilika za svojevrsnu re-
kapitulaciju dosadaπnjeg rada. Stoga u rubrici Obljetnice donosimo tekst Zlatka
MatijeviÊa, glavnog urednika u razdoblju od 2009. do 2012., koji donosi presjek
djelovanja Ëasopisa proteklih deset godina. Iz istog razloga u rubrici Prilozi ob-
javljujemo bibliografiju Ëasopisa Pilar koju je priredila Vlatka DugaËki. Rubrike
Prikazi i Kronika nalaze se, kao i do sada, na zavrπnim stranicama Ëasopisa.
Ovom prigodom posebno zahvaljujem dosadaπnjim Ëlanovima UredniËkog
vijeÊa mons. Juri Bogdanu, prof. dr. sc. Anelku Akrapu, prof. dr. sc. Tihomilu
MaπtroviÊu, dr. sc Antunu PaveπkoviÊu i dr. sc. Filipu Hamerπaku na njihovu do-
prinosu Ëasopisu Pilar, a novim Ëlanovima æelim uspjeπan rad.
U Zagrebu, 18. travnja 2017.
